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KESIMPliLAN -
Menyikat gigl menggunakan pasta glgi yang mengandung enzim 1,5% dengan 
cam kering leblh ct'ektif dalam menghambal penumbuhan plftk pada glgi 
dibandingkan bila menyikat gjgi menggunakan pasta gIgl yang mengandung eltlim 
1,5%1 dengan cara basah setelah empat jam diberikan perlakuan. 
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